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Résumé en
anglais
BACKGROUND: Chronic urticaria is common and is generally idiopathic
("spontaneous"). Links between solid cancer and chronic urticaria have been
mentioned in the literature.
PATIENTS AND METHODS: We report the case of a 63-year-old man presenting with
superficial chronic urticaria associated with adenocarcinoma of the ethmoid sinus. We
discuss the possibility of systemic origin in light of the severity of the disease and its
resistance to treatment. Only recurrent ethmoidal cancer was highlighted. Curative
care resulted in complete resolution of the urticaria without relapse at 32 months of
follow-up.
DISCUSSION: In a literature review, we collected 17 cases of superficial chronic
urticaria associated with cancer. These cases were marked by synchronous
progression and by the inefficacy (86%) of anti-histamines and systemic
corticosteroids. Although cases of chronic superficial urticaria associated with cancer
remain rare, the condition merits discussion due to its severity and significant
resistance to therapy.
Résumé en
français
Introduction
L’urticaire chronique est fréquente, le plus souvent idiopathique (« spontanée »).
Parmi les causes rares, des associations entre cancer solide et urticaire chronique ont
été évoquées dans la littérature.
Observation
Nous rapportons un cas d’urticaire chronique superficielle associée à un
adénocarcinome de l’ethmoïde chez un homme de 63 ans. Une cause systémique était
recherchée devant le caractère sévère et réfractaire aux traitements de l’urticaire.
Seule une récidive de cancer de l’éthmoïde était objectivée. Son traitement curateur
était associé à une disparition complète de l’urticaire, sans récidive avec un recul de
32 mois.
Conclusion
Une revue de la littérature nous a permis de colliger 17 cas d’urticaire chronique
superficielle associée à un cancer. L’évolution des deux pathologies est souvent
synchrone et marquée par l’inefficacité (86 %) des traitements antihistaminiques et
corticoïdes par voie générale. L’urticaire chronique superficielle associée au cancer
solide reste rare mais la sévérité et une importante résistance aux traitements
pourraient faire envisager cette éventualité.
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